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2 .
池 田 : 圧 電 材 料 , 「 電 子 機 器 材 料 ・ 部 品 ハ ン ド ブ ッ ク 材 料 編 」 第 1 0 章 4 ,  P . 3 8 3 ~
P . 3 9 7  ( 小 峰 工 業 出 版 , 昭 3 9 ) 。
T . M i t s u i  e t  a l . ( 共 著 》  L a n d o l t - B 6 r n s t e i n  Ⅲ / 3  ( 1 9 6 9 ) , Ⅲ / 9  ( 1 9 7 5 )
F e r r o ・  a n d  A n t i f e r r o e ] e c t r i c  s u b s t a n c e s ;  1 Ⅱ / 1 6 a , Ⅲ / 1 6 b  ( 1 9 8 1 )
F e r r o e l e c t r i c s  a n d  R e l a t e d  s u b s t a n c e s  ( s p r i n g e r ・ v e r l e g ) .
池 田 : 固 体 物 理  1 1  ( 1 9 7 6 )  P . 2 6 5 ~ P . 2 7 4  ( 解 説 ) ( P Z T ) .
池 田 : 新 し い 圧 電 ・ 電 歪 材 料 , 「 超 音 波 技 術 便 覧 改 訂 版 」 実 吉 ・ 菊 池 ・ 能 本 監 修 ,
3 2 ,  P . 1 8 4 2 ~ P . 1 8 4 7  ( 日 刊 1 業 新 聞 社 , 昭 5 3 ) 。
池 田 : エ レ ク ト ロ ニ ク ス ・ セ ラ ミ ク ス  1 0  ( 1 9 7 9 )  P . 6 6 ~ P . 7 0  ( D r .  H a n s  J a f f e
の 回 想 ) 。
池 田 . 応 用 物 理  5 4  ( 1 9 8 5 )  P . 5 2 6 ~ P . 5 3 8  ( 綜 合 報 告 ) ( 圧 電 気 の 材 料 と 物 性 ) 。
疋 田 ・ 柴 田 ・ 池 田 : 応 用 物 理  5 6  ( 1 9 8 7 )  P . 1 6 1 ~ P . 1 7 5  ( 綜 合 殺 告 ) ( 静 水 高 圧 下
に お け る 超 音 波 測 定 と ブ リ ル ア ン 散 舌 D 。
3 .
4 .
5 .
6 .
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